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Я часто перелистываю мою филателистиче-скую коллекцию, посвящённую истории 
дерматовенерологии.
Почтовым миниатюрам присуща своеобразная 
аура. Они способны как-то по-особому, проникно-
венно поведать о людях, исторических событиях.
В конце ХV века в Европе разразилась эпиде-
мия сифилиса. Процветание проституции в ра-
стущих городах, а также развитие морских путей 
и торговли – всё это способствовало «победонос-
ному шествию» сифилиса по Европе. Большую 
роль в распространении сифилиса сыграли частые 
в то время войны, в частности, военный поход 
французского короля Карла VIII в Италию (1494-
1495 гг.), куда сифилис был занесен огромным 
количеством испанских проституток, которых, по 
свидетельству Delicado, в Риме, например было в 
то время до 14 тыс. [7]. Из-за «страшной болезни», 
поразившей войска Карла VIII (рис. 1), король был 
вынужден снять осаду Неаполя.
папа Юлий II разрешил проституткам работать в 
специально отведённых кварталах Рима. Этого 
оказалось недостаточно для сдерживания бурно 
растущего секс-бизнеса, и в 1558 г. папа Павел 
IV (рис. 2) даровал Риму специальный устав, 
содержащий меры против совратителей и орга-
низаторов проституции. Сводников приговари-
вали к крупному денежному штрафу, а тем, кто 
отказывался платить, палач отсекал руку. Тем же, 
кто силой принуждал женщину к продаже своего 
тела, полагалось отрубить правую руку, их сле-
довало наказать плетью, посадить в тюрьму или 
сослать, но допускалось ограничиться штрафом 
в 200 дукатов [2].
Генрих VIII �нглийский (рис. �) решил вне-
сти свой вклад в общественную нравственность. 
В 1545 г. под звуки труб его подданным было 
объявлено, что все бордели закрываются, а их 
обитательницы из Лондона изгоняются. [2].
Рисунок 1. Карл VIII. Марка эмирата �джман 1972 г.
Вместе с солдатами в поход на войну отправ-
лялись и представительницы древней профессии. 
Так, к войску французского полководца Строцци в 
1570 г. присоединилась такая масса девиц, что ему 
было трудно передвигаться; в армии, с которой от-
правился в поход кровавый герцог �льба, насчиты-
валось до 400 конных и 800 пеших проституток [1].
Больших масштабов достигла проституция в 
европейских столицах, но «самым развесёлым» 
городом был Рим. Были предприняты меры по 
регламентации этой древней профессии. В 1510 г. 
Рисунок 2. Папа Павел IV. 
Марка эмирата �джман 
1971 г.
Рисунок �. Генрих VIII. 
Марка эмирата Умм эль 
Кайван 1971 г.
В Испании проститутки подвергались обяза-
тельному медицинскому освидетельствованию 
не реже, чем в восьмидневные промежутки; по-
началу сами женщины были обязаны оплачивать 
медицинское освидетельствование.
В период правления Карла I (1516-1556 гг., 
он же одновременно возглавлял Священную 
Римскую империю под именем Карла V) оплата 
врача была возложена на муниципалитет. Карл I 
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(рис. 4) предпринял 
меры против органи-
заторов проституции, 
т. е. против сводников. 
Однако система регла-
ментации проституции 
про суще ствовала  в 
Испании относитель-
но не долго. Под влия-
нием иезуитов в цар-
ствование Филиппа IV 
(рис. 5) было постанов-
лено (10 февраля 1625 г.) 
закрыть все публичные 
дома во всём испанском 
государстве [2]. 
Рисунок 4. Карл I. Марка 
Бельгии 1941 г.
Рисунок 5. Филипп IV. Марка Испании 1979 г.
К услугам проституток прибегала и европей-
ская привилегированная знать, не стесняясь и 
открытых связей с содержанками. Высокоразряд-
ные куртизанки, находившие содержателей среди 
аристократов и денежных воротил, зарабатывали 
целые состояния. Красивых любовниц выставля-
ли напоказ подобно экзотическим дорогим дико-
винкам. Образы куртизанок нашли отражение в 
искусстве, портреты и сценки из их жизни соз-
давались корифеями живописи. [1]. Среди курти-
занок выделялись настоящие звезды, например, 
венецианка Вероника Франко. Профессиональ-
ные ее достоинства были, по-видимому, выше 
всяких похвал. Ее спальня превратилась в своего 
рода европейскую достопримечательность; через 
нее прошли короли, родовитые дворяне, со-
стоятельные прелаты. Но Вероника Франко была 
Рисунок 6. «Женщина с об-
наженной грудью». Марка 
эмирата Манама 1971 г.
известна и в ином каче-
стве: долгое время она 
вдохновляла великого 
Тинторетто, принимала 
в своем салоне извест-
ных писателей, худож-
ников, скульпторов [1]. 
На почтовой марке 
Эмирата Манама 1971 г. 
(рис. 6) изображен пор-
трет Вероники Фран-
ко кисти Тинторетто 
(1570 г.); он известен, 
как «Портрет женщины 
с обнаженной грудью», 
и хранится в музее Прадо в Мадриде.
Новая мощная волна сифилиса захлестнула 
Европу в XVIII веке; особенно страдали такие 
центры мировой торговли, как Лондон и Париж. 
Сифилисом и другими венерическими заболева-
ниями были заражены почти все Бурбоны [1].
Осознание опасности происходило медленно, 
но постепенно стало давать результаты. Кондом, 
придворный врач английского короля Карла 
II (рис. 7) ввел в обиход презерватив. Первые 
презервативы представляли собой полотняные 
мешочки, захватывающие только головку члена. 
В последствии их стали изготавливать из кишок 
домашних животных и рыбных пузырей [1].
Создателем во Франции системы регламен-
тации продажной любви считают Наполеона 
Бонапарта (рис. 8); для этого у великого преоб-
разователя Европы были все основания: стрем-
ление к порядку, потребность в здоровой армии, 
сила бюрократии, стремящейся регулировать всё 
и вся. Как и многие творения этого человека, си-
стема регламентации пережила своего автора [2].
Рисунок 7. Карл II. Марка 
эмирата Умм эль Кайван 
1971 г.
Рисунок 8. Наполеон. 
Марка Молдовы 2007 г.
В 1797 г. революционные власти во Франции 
предписали двум парижским докторам осма-
тривать на дому публичных женщин, а в 1801 г., 
уже при диктатуре Бонапарта открыли платную 
лечебницу для сифилитичек. В 1810 г. по распоря-
жению Наполеона докторам было строго прика-
зано дважды в месяц осматривать проституток 
на дому и результаты докладывать полицейскому 
префекту. Деньги за осмотр доктор получал от 
властей. [2].
Несколько почтовых миниатюр посвящены 
ученым и врачам, которые внесли свою лепту 
в изучение сифилиса, в разработку методов его 
лечения и профилактики.
Знаменитый французский хирург �мбруаз 
Паре (1516-1590) (рис. 9) написал много научных 
работ и не только по хирургии. Он значительное 
внимание уделял изучению сифилиса, его клини-
ческих признаков, описал врожденный сифилис, 
сифилитическую алопецию. В своих трактатах 
Паре подробно обсуждал вопросы лечения сифи-
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лиса [�]; он также описал грибковые поражения 
кожи [4]. Паре был выдающимся врачом и поль-
зовался благотворительностью королей. И хотя 
Паре был гугенотом, король Карл IX сделал для 
него исключение и спас ему жизнь в кровавую 
Варфоломеевскую ночь [5].
К 150-летию со дня рождения великого русско-
го хирурга Николая Ивановича Пирогова (1810-
1881) в СССР выпущена почтовая марка (рис. 10). 
Рисунок 9. �. Паре. Марка 
Венгрии 1987 г.
Рисунок 10. Н. И. Пиро-
гов. Марка СССР 1960 г.
После окончания медицинского факультета Мо-
сковского университета в 1827 г. Пирогов был 
направлен в Дерпт (ныне Тарту). После защиты 
диссертации в 18�6 г. он был избран профессором 
Дерптского университета. В своей хирургической 
клинике Пирогов организовал палату для больных 
сифилисом, а в первом томе «�нналов дерптской 
клиники » написал статью о гуммозных язвах и 
их лечении [15]. В 1840 г. Пирогов получил при-
глашение в Петербург в Медико-хирургическую 
академию, где возглавил кафедру хирургии, 
одновременно стал во главе организованной им 
клиники госпитальной хирургии. Венерические 
болезни в то время были закреплены за хирурги-
ческой клиникой, поэтому Пирогов читал лекции 
о венерических болезнях [16]; он написал не-
сколько работ, посвященных клинике, лечению и 
организации борьбы с сифилисом. [6].
Лауреату Нобелевской премии, одному из 
основателей сравнительной патологии, эволюци-
онной эмбриологии, микробиологии и иммуноло-
гии Илье Ильичу Мечникову (1845-1916) (рис.11) 
принадлежат большие заслуги в изучении этноло-
гии и патогенеза сифилиса. В 190� г. Мечников и 
французский ученый Ру, экспериментируя на обе-
зьянах, получили положительную прививку сифи-
лиса у шимпанзе, причем сифилис у обезьян воз-
ник и протекал тождественно сифилису у человека 
[7]. Настоящей сенсацией в медицинском мире 
стала находка Мечниковым бледной спирохеты в 
сифиломах зараженных обезьян. В связи с этим 
открытием, проф. И. Ф. Зеленев (1905 г.) говорил 
на заседании Харьковского дерматологического и 
венерологического общества: «…Такого важного 
события, которое взволновало в последнее время 
не только наш медицинский мир, но и обще-
ство, мы, конечно, не можем обойти молчанием. 
Я подразумеваю находку доктора Шаудина в Гер-
мании и профессора И. И. Мечникова в Париже. 
Шаудин нашел в сифилитических продуктах у 
человека особый вид спирохеты, а профессор 
И. И. Мечников нашел эту спирохету в привитом 
сифилисе у обезьян». [8].
Рисунок 11. И. И. Мечников. Марка Франции 1966 г.
Свои экспериментальные исследования 
И. И. Мечников производил одновременно с поис-
ком биологических путей лечения сифилиса [6]. В 
целях личной профилактики сифилиса, Мечников 
и Ру предложили ��-процентную каломелевую 
мазь (ртути монохлорид) для втирания в места воз-
можного заражения; ее назвали мазью Мечникова. 
Опытами с этой мазью Мечников и Ру положили 
начало экспериментальному изучению вопроса 
о личной профилактике сифилиса; их успешные 
опыты привели к широкому применению этой 
мази. Было отмечено значительное понижение 
заболеваемости сифилисом в американской, ита-
льянской армии и флоте после введения личной 
профилактики в форме мази Мечникова [6, 14].
И. И. Мечников внес вклад в учение о пиодер-
митах. В своем классическом труде «Невоспри-
имчивость к инфекционным болезням» (190�) 
ученый подчеркивал, что «стафилококки, кото-
рые всегда в изобилии вводятся на коже, при са-
харной болезни вызывают развитие чирей» [17].
Рисунок 12. М. �. Бул-
гаков. Почтовая карточ-
ка СССР 1991 г.
В 1991 г. в СССР к 
100-летию со дня рожде-
ния Михаила Булгакова 
(1891-1940 гг.) была вы-
пущена почтовая кар-
точка с портретом писа-
теля (рис. 12). Окончив 
медицинский факультет 
Киевского университе-
та, будущий писатель с 
1916 по 1917 г. работал 
в земской больнице в 
Смоленской губернии. 
Сохранилось удостове-
рение, выданное ему 
земской управой: «Вы-
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дано настоящее удостоверение врачу Михаилу 
�фанасьевичу Булгакову в том, что он с 29 сен-
тября 1916 года по 18 сентября 1917 года состоял 
на службе Сычевского земства в должности вра- 
ча – заведующего Никольско-земской больницы, 
за каковое время зарекомендовал себя энер-
гичным и неутомимым работником на земском 
поприще». В удостоверении указывалось коли-
чество принятых им больных – 15�61. [9].
«Занесенные с фронтов венерические болезни 
быстро распространялись по селам, – писала Т.Н. 
Лаппа (первая жена Булгакова), – пораженные об-
ращались к врачу. Михаил �фанасьевич начинал 
курс лечения, но его пациенты не осознавали 
серьезности состояния и дальнейшей своей судь-
бы, самостоятельно прерывали его, ссылаясь на 
постоянную занятость в поле и дома. Это очень 
огорчало его, как врача, он огорчался, нервничал 
и сам ездил к этим больным, не дожидаясь по-
вторного обращения. Обстоятельства изменились 
после того, как он открыл при больнице неболь-
шое венерологическое отделение» [10].
С конца 1917 г. до февраля 1918 г. Михаил 
Булгаков работал в Вязьме заведующим инфек-
ционным и венерологическим отделением. [9]. 
«В 1918-1919 годах проживал в Киеве, начал за-
ниматься литературой одновременно с частной 
медицинской практикой», – писал Булгаков в 
автобиографии. Весной 1918 г. Михаил �фана-
сьевич начал практиковать как венеролог; на две-
рях дома по �ндреевскому спуску, 1�, появилась 
табличка «Доктор М. �. Булгаков. Венерические 
болезни». Небольшая его комната на втором эта-
же с балконом на улицу превратилась во врачеб-
ный кабинет. Здесь доктор Булгаков осматривал 
больных, вводил сальварсан [11].
В 1926 г. в журнале «Медицинский работник» 
был впервые опубликован рассказ М. Булгакова 
«Звёздная сыпь» (из книги «Записи юного вра-
ча») [9]. В этом автобиографическом рассказе 
описана эпидемия сифилиса в Смоленской гу-
бернии в 1916-1917 гг.; в этот период Булгаков 
работал в Никольской земской больнице.
«…Чтобы бороться, нужно его видеть, и он не 
замедлил. Лег санный путь, и бывало, что ко мне 
приезжало сто человек в день. Он пошел предо 
мной разнообразный и коварный. То появлялся в 
виде язв беловатых в горле у девочки-подростка. 
То в виде сабельных искривленных ног. То в виде 
подрытых язв на желтых ногах старухи. То в виде 
мокнувших папул на теле цветущей женщины. 
Иногда он горделиво занимал лоб полулунной ко-
роной Венеры. Являлся отражённым наказанием 
за тьму отцов на ребятах с носами, похожими на 
казачьи седла…» [1�].
В этом рассказе М. Булгаков описал и методы 
лечения сифилиса, которые применялись в то 
время (ртутная мазь, каломель, сальварсан):
«…Гордо лежал отдельно шприц, при по-
мощи которого я, мысленно замирая от страха, 
несколько раз уже делал новые для меня, ещё 
загадочные и трудные вливания сальварсана». 
И ещё: «…на душе у меня было гораздо спокой-
нее – во флигельке лежали семь мужчин и пять 
женщин, и с каждым днём таяла у меня на глазах 
звёздная сыпь…» [1�].
